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二〇一〇年度・全学共通カリキュラム総合Ａ群「立教大学の歴史」の記録
一
　
開講時期・時間・教室
①新座
　
後期・木曜日五限・三号館三階Ｎ三三一教室
②池袋
　
後期・金曜日五限・八号館二階八二〇一教室
二
　
担当者
豊田雅幸（
 立教大学文学部助教、立教学院史資料センター研究員）
三
　
ゲストスピーカー
なし
四
　
授業内容（新座・池袋）
①オリエンテーション②ＤＶＤに見る立教大学の歴史③聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ④立教学校の誕生
⑤文部省訓令第
12号と立教学院の成立
⑥高等教育制度の整備と立教大学の誕生⑦関東大震災による被害と復興⑧立教大学の拡大と戦争の影⑨日米開戦とキリスト教主義教育の危機⑩戦局の悪化と大学存続の危機⑪敗戦から学園の再建へ⑫新制立教大学への移行⑬高度経済成長期以降 立教大学
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新　　座 池　　袋
学部 学　科 1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
史 0 0 0 0 0 5 3 1 6 15
教 育 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
文 0 0 0 0 0 13 4 8 7 32
経済
経 済 0 0 0 0 0 1 5 1 4 11
会計ファイナンス 0 0 0 0 0 0 1 8 6 15
経 済 政 策 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
理
数 0 0 0 0 0 1 0 7 0 8
物 理 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8
化 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
生 命 理 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8
社
社 会 0 0 0 0 0 0 5 2 2 9
現 代 文 化 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
メディア社会 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6
法
法 0 0 0 0 0 27 3 2 0 32
政 治 0 0 0 0 0 6 1 1 0 8
国際ビジネス法 0 0 0 0 0 12 1 1 1　 15
観光
観 光 3 0 0 3 6 2 0 0 0 2
交 流 文 化 1 1 3 3 8 1 0 1 0 2
コミ福
福 祉 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
コミュニティ政策 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
スポーツウェルネス 1 3 1 ／ 5 0 0 0 ／ 0
経営
経 営 0 0 0 0 0 6 6 1 1 14
国 際 経 営 0 0 0 0 0 1 6 7 2 16
現代
心理
心 理 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
映 像 身 体 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0
異文化 異 文 化 コ ミ 0 0 0 ／ 0 1 0 1 ／ 2
計 8 5 8 8 29 86 46 52 38 222
そ　の　他 セカンドステージ 1
合　　　計 223
五
　
学部・学科・学年別受講者数
